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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya karya sastra yang menggambarkan realitas
kehidupan masyarakat dengan mengemukakan perjuangan seorang buruh dalam naskah
drama Marsinah Menggugat karya Ratna Sarumpaet. Permasalahan yang diteliti pada naskah
drama Marsinah Menggugat karya Ratna Sarumpaet ini adalah bagaimana bentuk perjuangan
yang dilakukan oleh tokoh Marsinah, apa faktor yang menyebabkan tokoh Marsinah
melakukan aksi perjuangan, dan apa dampak yang disebabkan oleh perjuangan yang
dilakukan oleh tokoh Marsinah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
mendeskripsikan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh tokoh Marsinah, faktor penyebab
tokoh Marsinah melakukan aksi perjuangan, dan apa dampak yang disebabkan oleh
perjuangan tokoh Marsinah.
Penelitianinidilakukandenganmenggunakanpendekatansosiologisastra,
yaknisosiologikarya.Landasanteori yang dipakaidalampenganalisisaniniadalahteori Ian Watt
tentangkaryasastrasebagaicerminanmasyarakat.Adapunmetodedalampenelitianiniadalahmeto
dekualitatif yang menghasilkan data tertulisdariteks yang mengacupadamasalahsosial.Teknik
yang digunakanadalahpengumpulan data, analisis data, danpenyajianhasilanalisis data.
Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan
bahwa naskah drama Marsinah Menggugat karya Ratna Sarumpaet merupakan sebuah karya
yang mampu merefleksikan kehidupan buruh pada masa orde baru yang terjadi pada tahun
1993 di Sidoarjo, Jawa Timur. Realitas tersebut dikemas oleh Ratna Sarumpaet menjadi
sebuah naskah drama yang bercerita tentang kehidupan seorang buruh yang kehilangan
nyawa akibat keberaniannya menuntut hak kepada pihak perusahaan.
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